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主論文   
 Dexamethasone inhibits paclitaxel-induced cytotoxic activity through   



















学 位 論 文 要 旨 
 
Dexamethasone inhibits paclitaxel-induced cytotoxic activity through 
retinoblastoma protein dephosphorylation in non-small cell lung cancer cells 
（非小細胞肺癌においてデキサメタゾンはRB蛋白脱リン酸化によりパクリタキセルの細 
















 方 法 
 ヒト肺腺癌細胞株A549を用いて、細胞増殖に対するデキサメサゾン（DEX）の影響および
PTXの細胞障害活性をMTT アッセイで、ERK、AKT、pRBのリン酸化をwestern blotting (WB)
法で、細胞周期をflow cytometryで解析した。 
 


































 結 論 
 pRBのリン酸化はPTXに対する感受性に重要である。A549ではDEX前処置によりERKを介し
てpRBのリン酸化を抑制し、細胞周期の進行を抑制することでPTXの細胞障害活性を阻害す
ると考えられた。 
